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recubiertas de formaciones estalactíticas. Estas
cuevas en la actualidad, pese al deterioro ocasio-
nado en su interior por las labores mineras, aún
mantienen en parte su gran belleza y espectacula-
ridad original.
La visita consiste en un espeleopaseo por una
parte del sistema subterráneo de la antigua gale-
ría principal de la mina Angela, paseo fácil y
ameno, prácticamente llano, de unos 2.500 m
ida/vuelta y con una duración mínima de 1 hora y
30 minutos, donde los visitantes, acompañados por
un guía, van interpretando y observando las hue-
llas del laboreo minero llevado a cabo en su inte-
rior y tienen ocasión de contemplar la belleza de
las numerosas formaciones geológicas que la natu-
raleza fue creando pacientemente durante miles
de años en las cavernas o soplados de Ángela y La
Leona.
MINA ANGELA: HISTORIA
A partir de los años 40 y hasta finales de 1964 la
Compañía de Minas “Sierra de Gredos, S.A.”,
empresa que poseía la concesión minera formada
por el grupo de minas de Carranza, titulada minas
“Ángela y otras”, llevó a cabo labores de explota-
ción de mineral de plomo en la mina titulada
“Ángela”, situándose la bocamina principal de
extracción del mineral en el paraje conocido como
“Las Veneras”, a una altitud de 240 m y a medio
kilómetro de distancia del barrio de Matienzo. En
1965, y después de una campaña previa de inves-
tigación geológica, CEMINSA (Compañía de Explo-
taciones Minero Industriales y Marítimas, S.A.),
Sociedad Minera con sede social en Oviedo (Astu-
rias), toma en arrendamiento los derechos de
explotación de este grupo de minas. 
CEMINSA realizó labores de investigación
mediante sondeos en el criadero, enclavado en
materiales del Cretácico Inferior, para posterior-
mente llevar a cabo los planes de labores encami-
nados a la explotación de Plomo, Espato Flúor y
Zinc.
Durante los primeros años el mineral arrancado
se fue almacenando en escombreras próximas a la
bocamina. Mineral que se arrancaba mediante
avance de galerías con tendencia al seguimiento
de la dirección de los filones, habitualmente poco
potentes. 
En el año 1969, próximo a la bocamina se insta-
ló un lavadero para el tratamiento de los minera-
les. El todo-uno, obtenido después de pasar el
mineral bruto arrancado por la planta quebranta-
dora, se preconcentraba en la planta de medios
densos, siendo tratado por flotación diferencial,
obteniéndose concentrados de galena, blenda y
fluorita. La composición química del mineral ven-
dible en el año 1977 era: F2Ca 5%; Zn 4%; Pb 1,25%;
F2Ca 97%; SPb 60% y SZn 62%. Los concentrados
obtenidos se transportaban por carretera a distin-
tos centros de tratamiento. La fábrica que la
empresa Derivados del Flúor poseía en Ontón (Can-
tabria) era la destinataria de la fluorita. La galena
y el zinc se transportaban a la fábrica que la
R.C.A. (Real Compañía Asturiana) tenía en Rente-
ría (Guipúzcoa). A finales de 1977, al no existir
reservas de mineral a la vista, CEMINSA pone fin a
los trabajos de explotación en la mina Ángela,
prescindiendo del personal de la plantilla (53 ope-
rarios) mediante el correspondiente expediente de
crisis por agotamiento de cubicaciones seguras de
mineral.
EL PARQUE MINERO DE ZIPAQUIRÁ
(COLOMBIA)
Zipaquirá, la ciudad de la Sal, se ubica hacia el
norte de la sabana de Bogotá y dista 49 km de la
capital. El diapiro salino que domina la urbe fue
intensamente explotado en minería de interior y
las antiguas minas, ahora reconvertidas hacia el
turismo cultural, permiten disfrutar de una autén-
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tica catedral subterránea y de diversos museos y
parajes naturales de enorme interés.
El Parque de la Sal de Zipaquirá se estructura en
torno a la Plaza central del Minero, que brinda
acceso a la mina y al museo de sitio, en torno al
cual se sitúan los aparcamientos y las modernas
áreas de servicio con taquillas, aseos, cafetería,
tiendas y zona infantil. De allí parte también el
sendero peatonal de la salmuera, ecológico o
industrial según se suba o se baje, que está borde-
ado por elementos interpretativos y visita viejos
tanques del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El
recorrido por el domo salino, los bosques y el
embalse que circundan a las instalaciones es alta-
mente recomendable. 
Para una visita completa conviene dirigirse pri-
mero al Museo de la Salmuera, que rescató y apro-
vechó los vestigios de cinco grandes tanques satu-
radores y decantadores de sal que dejaron de uti-
lizarse en 1983, componiendo dos niveles que
corresponden a la planta inferior y a la abertura
superior de las instalaciones. El recorrido se inicia
por un pasillo central que informa del proceso
industrial de producción de salmuera mediante
materiales reales, maquetas a escala e interacti-
vos, así como las operaciones para la disolución,
desgasificación y precipitación de la sal gema en
los tanques saturadores al tiempo que pueden
apreciarse éstos (aún con mineral), el sistema
hidráulico de tuberías y válvulas y la estructura de
la grúa-puente exterior. Las dos salas del museo
exhiben numerosos materiales y sirven de antesa-
la para la visita de la mina subterránea, ayudando
a comprender y a valorar la constitución geológica
del domo salino, la explotación y el trabajo de la
mina y la arquitectura subterránea de sus cámaras
de sal.
Desde la plaza del museo se pasa a la mina de
interior, un extenso recorrido presentado ahora
como una inmensa catedral subterránea con doce-
nas de elementos labrados in situ en la roca, tales
como gigantescas columnas, balconadas, cruces,
calvarios y reclinatorios, además de enormes
siluetas recortadas en el mineral e iluminadas
desde dentro de tal forma, que de lejos parecen
flotar en el aire. La galería principal de la mina o
deambulatorio superior ha sido transformada en
un Vía Crucis muy especial que se asoma a ocho
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grandes cámaras de explotación de más de 100 m
de longitud y 20 m de altura individual. Tras ellas
nuevos huecos transformados en cúpula, rampa de
descenso, coro, balcones y complejo del nártex
dan paso al centro de culto principal, formado por
tres cámaras gigantes paralelas que constituyen
las naves de la Catedral de Sal propiamente dicha.
Al final del recorrido religioso se sitúa un centro
de convenciones en el que destaca un auditorio
subterráneo con capacidad para 280 personas sen-
tadas y 100 en escena, cuyas dimensiones son 80
m de longitud, 16 de altura y 10 de anchura.
El parque minero y el centro de convenciones
subterráneo lo gestiona la Sociedad de Economía
Mixta Catedral de Sal de Zipaquirá, S.A., que tiene
como principal objetivo dirigir y explotar la indus-
tria del turismo en torno a esta magna obra, cali-
ficada dentro del país como “la octava maravilla
del mundo”. Evidentemente, y suscribiendo la opi-
nión de los geólogos colombianos Uriel Sánchez y
Clemencia Gómez que guiaron nuestra visita, si
este centro minero estuviera ubicado en Europa o
en Norteamérica, posiblemente sería una atrac-
ción turístico-religiosa mundialmente conocida.
Sin duda el lugar reúne cualidades, también por el
bello entorno de Zipaquirá plagado de monumen-
tos urbanos, museos y otros muchos valores natu-
rales (Rocas del Abra, Refugio natural de Pantano
Redondo, Museo Mineralógico de Nemocón). 
Más información en www.zipaquira.gov.co y en
www.catedraldesal.gov.co.
Juan Carlos Gutiérrez Marco
Instituto de Geología Económica (CSIC-UCM), Madrid
NECROLÓGICA
Juan Francisco Zubiaur Marcos
Tenemos que lamentar la pérdida de nuestro
compañero Juan Francisco Zubiaur Marcos, más
conocido como Pachi Zubiaur, que falleció el pasa-
do día 21 de septiembre, a los 63 años de edad,
víctima de un cáncer de médula. Pachi era Licen-
ciado en Ciencias Geológicas, por la Universidad
Complutense  (promoción 1968) y pasó toda su
vida profesional dedicado a  la minería. Primero
con la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya,
en su Servicio Geológico, en trabajos de prospec-
ción minera en diferentes regiones españolas, y
posteriormente con la Compañía Andaluza de
Minas, como Geólogo de Mina, en el centro mine-
ro de Alquife (Granada), hasta el cierre de esa
mina en 1992.
Tras el cierre de la mina, Pachi trabajó  activa-
mente en diversos proyectos para la conservación
y puesta en valor del Patrimonio minero de Alqui-
fe, en los que había puesto una gran ilusión perso-
nal. Ha pertenecido  a la SEDGYM hasta el pasado
mes de Junio, cuando solicitó su baja, consciente
sin duda de su próximo final.
La extraordinaria calidad humana de Pachi  ha
dejado un profundo recuerdo en todos los que
tuvimos  el privilegio de ser sus compañeros y ami-
gos. Se nos ha ido un colega amable, un amigo
entrañable, pero sobre todo un hombre bueno, en
el pleno sentido de la palabra.
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